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Introduction · 
U n e é t u d e plurisdisc ipl inaire m e n é e par Je C e n t r e Nat iona l 
de Ja R e c h e r c h e Sc ient i f ique s 'est d é r o u l é e c e s c inq d e r n i è r e s a n n é e s 
à S a J m é , v iJJage du Népal c e n t r a l ( d i s t r i c t de N u w a k o t ) . Loin de Ja 
r o u t e e t des c i r c u i t s tour i s t iques , à une journée de m a r c h e du b a z a r 
de TrisuJi, c e v i l lage vit en a u t a r c i e . IJ se s i tue à 1 8 7 0 m è t r e s , à m i -
chemin d'un grand v e r s a n t de Ja m o n t a g n e p r é - h i m a J a y e n n e , ta i l l é 
en t e r r a s s e s de 1 4 0 0 m è t r e s à 2 3 0 0 m è t r e s , p â t u r a g e s e t f o r ê t s s 'é le -
v a n t ensu i te jusqu'à 3 8 0 0 m è t r e s . 
Mes r e c h e r c h e s au Népal ( o c t o b r e 1 9 8 2 - o c t o b r e 1 9 8 3 ) 
ont p o r t é sur la m e s u r e du t e m p s de t r a v a i l e t de la dépense é n e r g é -
t ique des v i l lageois de S a l m é . Trois o b j e c t i f s pr inc ipaux a v a i e n t é t é 
r e t e n u s : é v a l u e r l 'apport de t r a v a i l n é c e s s a i r e à la s u b s i s t a n c e des 
fami l les , c o m p a r e r les s t r a t é g i e s d'individus de c a s t e d i f f é r e n t e , e t 
é tud ier la s i tuat ion des f e m m e s e n c e i n t e s e t a l l a i t a n t e s . L ' é c h a n t i l l o n 
c o m p r e n d 43 f e m m e s T a m a n g (groupe t i b e t o - b u r m a n ) e t 15 f e m m e s 
Kami ( c a s t e indo-népala i se de f o r g e r o n ) , ainsi que de 30 h o m m e s . 
C e s personnes ont é t é suivies du m a t i n jusqu'au soir , c h a c u n e à son 
tour durant plusieurs journées c h a q u e saison, de f a ç o n à o b s e r v e r e t 
minuter d i r e c t e m e n t leurs a c t i v i t é s . L ' a n a l y s e q u a n t i t a t i v e de c e s 
données a é t é t r è s longue, e t les p r e m i e r s r é s u l t a t s (sur le b u d g e t - t e m p s 
des f e m m e s à S a l m e ) v iennent s e u l e m e n t de p a r a î t r e ( P a n t e r - B r i c k , 
1 9 8 6 ; 1 9 8 7 ) . 
L ' o r g a n i s a t i o n du t r a v a i l a g r i c o l e , p a s t o r a l e t f o r e s t i e r 
a v a i t déjà é t é d é c r i t e par les c h e r c h e u r s du C . N . R . S . à S a l m é (voir 
* B . A . , M . S e , D . P h i l . R e s e a r c h Fe l l ow St .Hugh's C o l l è g e , O x f o r d Un iv ers i ty . 
D o b r e m e z , 1 9 8 6 ) . Pourquoi a lors venir a t t e s t e r de t o u t e s les minutes 
d'une journée de t r a v a i l , c h a q u e jour de l ' a n n é e ? L ' é t u d e se doit d ' ê t r e 
aussi p r é c i s e , si l'on veut m e s u r e r la dépense é n e r g é t i q u e des individus 
e t leur a d a p t a t i o n à l ' e f for t . El le a le grand m é r i t e d ' ê t r e q u a n t i t a t i v e , 
e t de reposer sur l 'observat ion d i r e c t e e t non sur un p r o c é d é d 'enquête 
: c e c i n'est c e r t e s pas o b l i g a t o i r e pour d é c r i r e de f a ç o n g é n é r a l e les 
a c t i v i t é s de t r a v a i l , mais c e l a p e r m e t de c o m p a r e r des groupes de 
personnes selon les c r i t è r e s de la r e c h e r c h e , de t e s t e r une hypothèse 
p r é c i s e de t r a v a i l , e t de r é v é l e r quelques r é s u l t a t s inat tendus . 
1. T e m p s de t r a v a i l 
Une p r e m i è r e é t u d e p o r t e sur le t r a v a i l de subs i s tance 
( a g r i c u l t u r e , é l e v a g e , t r a v a i l sur le v e r s a n t , e t d é p l a c e m e n t s ) d'un 
groupe de 19 f e m m e s T a m a n g n o n - e n c e i n t e s e t n o n - a l l a i t a n t e s ; le 
t e m p s de repos pendant le t r a v a i l e s t ici e x c l u , a y a n t é t é c h i f f r é s é p a -
r é m e n t . 
L e t r a v a i l de subs i s tance m o n t r e une f o r t e var ia t ion 
sa i sonnière ( f igure 1). C e c i t i e n t sur tout à une a u g m e n t a t i o n du t e m p s 
c o n s a c r é à l ' a g r i c u l t u r e pendant la mousson : en hiver e t au pr in temps , 
les f e m m e s t r a v a i l l e n t 1 à 3 h e u r e s par jour en moyenne dans les 
c h a m p s , mais e l les décuplent leur t rava i l pendant la mousson, t r a v a i l l a n t 
5 heures par jour en moyenne (8 heures au début juil let , 6 heures 
fin juil let , e t 3 h e u r e s en s e p t e m b r e ) . L a m o y e n n e de t e m p s de t rava i l 
e s t donc plutôt fa ible la m a j e u r e p a r t i e de l 'année : en e f f e t , les 
a c t i v i t é s a g r i c o l e s sont r é p a r t i e s de façon à p l a n t e r e t à r é c o l t e r 
s u c c e s s i v e m e n t les cinq c é r é a l e s de base (le blé, l 'orge , le mais , l'eleu-
sine e t le r i z ) . L e début des pluies de mousson, en juil let , s ignale un 
appor t de t r a v a i l beaucoup plus i m p o r t a n t , c a r deux c u l t u r e s ( l 'e leusine 
e t le r iz ) sont a lors repiquées au m ê m e m o m e n t . Deux s o r t e s de c o n -
t r a i n t e s au point de vue de la g e s t i o n - t e m p s pèsent donc sur les habi-
t a n t s de S a l m e : c e l l e d ' a c c o m p l i r un t rava i l m o d é r é sans prendre de 
r e t a r d au c o u r s de l 'année , e t c e l l e de fournir un t r a v a i l journal ier 
de longue durée en période de mousson. 
FIGURE 1 2 ACTIVITES DE SUBSISTANCE 
FEMMES TAMAÑO NON-ENCEINTES âc NON-ALLAITANTES 
\ 
Une s t r a t é g i e i n t é r e s s a n t e se d é g a g e de l 'organisat ion 
du t rava i l a g r i c o l e . L ' h a b i t a n t de S a l m e pourra , soit t r a v a i l l e r individuel-
l e m e n t a v e c sa fami l l e p r o c h e (Népali: aaphno k a a m ) , soit se joindre 
à un groupe d'amis e t de voisins pour é c h a n g e r des journées de t rava i l 
(Népali e t T a m a n g : p a r m a ) , soit t r a v a i l l e r c e r t a i n s jours pour le c o m p t e 
d'une a u t r e fami l l e qui le r é m u n è r e en grain (N: jya la , T: n a m y a k ) . 
L e s données d 'observat ion m i n u t é e d é m o n t r e n t que le t rava i l c o n t r a c t u e l 
(de p a r m a e t de n a m y a k ) e s t plus soutenu que le t r a v a i l individuel: 
les heures de t r a v a i l sont plus longues e t moins var iab les jour a p r è s 
jour dans le p r e m i e r c a s ( tab les l a e t lb ) . Enfin, on t r a v a i l l e plus 
vo lont iers en groupe qu'en fami l l e pendant la mousson. C ' e s t d ire 
que le t r a v a i l individuel p e r m e t de c o n s e r v e r un h o r a i r e f lexible , sur tout 
pendant l 'hiver lorsque il y a peu à f a i r e , a lors que les a c t i v i t é s de 
groupe a s s u r e n t un apport de t rava i l plus i m p o r t a n t e t plus régul ier , 
c e qui e s t de r igueur pour a c c o m p l i r plus r a p i d e m e n t les t â c h e s a g r i -
c o l e s en pér iode de mousson ( P a n t e r - B r i c k , 1 9 8 6 b ) . 
P a r a i l leurs , le t e m p s de t rava i l c o n s a c r é par les f e m m e s 
à l ' é l evage e s t faible e t r e s t e c o n s t a n t (moins d'une h e u r e par jour 
en moyenne) . P o u r t a n t le béta i l t i ent une p l a c e t r è s i m p o r t a n t e dans 
l ' é c o n o m i e de s u b s i s t a n c e à S a l m e . L e s a n i m a u x des T a m a n g sont 
g a r d é s dans des abris mobi les (N: g o t h , T: g o r a ) , e t sont dép lacés 
sur le v e r s a n t pour fumer les t e r r a s s e s c u l t i v é e s : c ' e s t là une s t r a t é g i e 
or ig ina le pour e x p l o i t e r des p a r c e l l e s d i spersées ( P a n t e r - B r i c k , 1 9 8 6 c ) . 
L e t rava i l des f e m m e s se voit diminué du fa i t que les h o m m e s se 
p o r t e n t responsab les du béta i l e t de la gest ion du g o t h , e t que c e r t a i n e s 
fami l l e s , a y a n t peu de b ê t e s ou une m a i n - d ' o e u v r e insuff isante , conf i ent 
à d ' a u t r e s la g a r d e de leurs a n i m a u x . L a f e m m e c o n t r i b u e néanmoins 
a u x soins du t r o u p e a u : si le p è r e ou le mar i a la c h a r g e d'un g o t h , 
e l le f e r a p â t u r e r le béta i l sur le v e r s a n t , mais si la fami l le n'est pas 
gard ienne du g o t h , son t r a v a i l s e r a d 'apporter du f o u r r a g e f r a î c h e m e n t 
c o u p é aux a n i m a u x . 
L e t r a v a i l de m o n t a g n e - c o u p e de bois en f o r ê t , démon-
t a g e e t r e m o n t a g e du go th sur le v e r s a n t - n ' o c c u p e les f e m m e s que 
t r è s peu de t e m p s (au l ieu-dit , sans c o m p t e r les d é p l a c e m e n t s ) . Une 
Table l a : p e r f o r m a n c e de t rava i l individuel e t de groupe 
en hiver e t au pr in temps ; f r é q u e n c e , d u r é e e t v a r i a b i l i t é 
du t e m p s de t r a v a i l a g r i c o l e - f e m m e s T a m a n g 







S c o r e s (minute s ) 
Moyenne +s .e . E c a r t 
C . V . ( % ) 





En fami l l e 





8 8 . 3 
13 .3 
3 . 3 
1 6 6 . 9 
3 3 1 . 0 
3 4 2 . 0 
+18.7 
+ 3 8 . 4 
+ 1 6 . 0 
4 - 4 7 1 
1 9 7 - 5 1 6 
3 2 6 - 3 5 8 
8 1 . 4 
3 2 . 8 
6 . 6 
7 2 . 6 
2 1 . 8 
5 .6 
N = 60 journées de t r a v a i l au c h a m p s ( z é r o s c o r e s e x c l u s ) 
3 f e m m e s t rava i l l èrent une journée à la fois en fami l l e & p a r m a 
D i f f é r e n c e s s ign i f i ca t ives e n t r e t rava i l en f a m i l l e e t en groupe p a r m a / n a m y a k 
Table lb: p e r f o r m a n c e de trava i l individuel e t de groupe 
en mousson ; f r é q u e n c e , d u r é e e t v a r i a b i l i t é 
du t e m p s de t r a v a i l a g r i c o l e - f e m m e s T a m a n g 
Type de t r a v a i l 
Mb.jours 
aux 




S c o r e s (minutes ) 
Moyenne +s .e . E c a r t 
C.V.(°/q) 
e n t r e 
jours 
% de 
t r a v a i l 
o b s e r v é 
En fami l l e 13 5 9 . 4 2 6 3 . 6 + 6 3 . 2 1 - 5 9 3 8 6 . 6 2 9 . 5 
groupe p a r m a 18 5 4 . 5 3 7 2 . 0 + 2 6 . 9 1 5 6 - 5 6 3 3 0 . 7 5 7 . 6 
groupe n a m y a k 3 9.1 4 7 9 . 0 + 2 8 . 2 4 2 5 - 5 2 0 1 0 . 2 1 2 . 4 
groupe t h e k a 1 3 .0 6 4 . 0 - ·- - - . 5 
N = 33 jours de t r a v a i l au c h a m p s ( z é r o s c o r e s e x c l u s ) 
2 f e m m e s t r a v a i l l è r e n t une journée à la fois en t h e k a & p a r m a , ou en fami l l e 
& p a r m a 
D i f f é r e n c e s s ign i f i ca t ives e n t r e fami l l e e t groupe p a r m a / n a m y a k 
pointe de t r a v a i l s 'observe en a v r i l / m a i : les fami l les font a lors leurs 
provisions de bois de cuisson a v a n t la mousson. C e type d ' a c t i v i t é 
s ' i n t e r r o m p t pendant t o u t e la saison des pluies. 
L a d u r é e des d é p l a c e m e n t s sur Je v e r s a n t de S a l m é n'est 
que d 1 1 , 3 h e u r e par jour en m o y e n n e . Voici un r é s u l t a t surprenant : 
on pouvait s ' a t t e n d r e à de t r è s longs p a r c o u r s , vu la superf ic ie du 
v e r s a n t (3 0 7 0 h e c t a r e s ) , c o m p r e n a n t 7 7 0 ha de t e r r i t o i r e c u l t i v é , 
2 117 ha de f o r ê t , e t 1 4 5 ha de p â t u r a g e s ; or les longs voyages sont 
r e l a t i v e m e n t peu f réquent s . Une c a r t o g r a p h i e de tous les i t i n é r a i r e s 
o b s e r v é s r é v è l e que les f e m m e s p a r c o u r e n t bien t o u t e l ' é tendue du 
v e r s a n t au c o u r s de l 'année , ma i s ne v i s i tent c h a q u e mois qu'une zone 
r e s t r e i n t e : c a r la r o t a t i o n des c u l t u r e s é t a g é e s en a l t i t u d e implique 
une f o r t e l oca l i sa t ion du t r a v a i l . De plus, c o u c h e r au goth dans la 
m o n t a g n e p e r m e t d 'év i t er un a l l e r - r e t o u r au v i l lage . L ' é c o n o m i e en 
t e m p s de d é p l a c e m e n t s e r a i m p o r t a n t e lorsque le goth e s t s i tué loin 
du vi l lage : en m a r s , les f e m m e s de l 'échant i l lon ont ainsi é c o n o m i s é 
1,8 heures de m a r c h e par jour en c o u c h a n t la nuit au g o t h , p l a c é a lors 
sur les c h a m p s d 'orge e t de blé à h a u t e a l t i tude ( f igure 2 ) . En d é c e m -
b r e , le g o t h e s t s i tué t r o p près du v i l lage , sur les c h a m p s de mais 
e t d'éleusine, pour r é a l i s e r pare i l l e é c o n o m i e ; de t o u t e f a ç o n , les 
p a r c o u r s sont c o u r t s lorsqu'on r e s t e à c e t t e a l t i t u d e . Mais en mousson, 
a lors que les f e m m e s t r a v a i l l e n t à basse e t à moyenne a l t i tude , il 
e s t diff ici le de m e t t r e le g o t h en zone de c u l t u r e ( les r i z i è r e s n'ont 
pas besoin de f u m u r e , e t les c h a m p s d'éleusine p o r t e n t déjà du mai s 
b i en tô t m u r ) : c ' e s t le v i l lage qui se t r o u v e a lors au c e n t r e des dépla-
c e m e n t s . C e s deux f a c t e u r s - l ' or i enta t ion toujours c h a n g e a n t e des 
d é p l a c e m e n t s dans l ' e s p a c e e t dans Je t e m p s , e t J 'usage du go th c o m m e 
r é s i d e n c e t e m p o r a i r e - p e r m e t t e n t de r é g u l a r i s e r e t de minimiser 
les p a r c o u r s , e t r e p r é s e n t e n t une a d a p t a t i o n i m p o r t a n t e au milieu 
m o n t a g n a r d . 
FIGURE 2 1 ECONOME DC TEMPS DC PARCOURS 
REALISEE PAR LES FEMMES TAMAÑO COUCHANT AU OOTH 
TIME OF YEAR 
2. Var iab i l i t é dans l e t r a v a i l 
L e t e m p s de t r a v a i l a c c o m p l i par jour e t par c h a q u e 
individu r e s t e t r è s var iab le pour t o u t e a c t i v i t é ( e x e m p l e , f igure 3 ) . 
L e c o e f f i c i e n t de var ia t ion m e s u r a n t l ' é c a r t - t y p e des o b s e r v a t i o n s 
par r a p p o r t à leur m o y e n n e e s t de l 'ordre de 4 5 % pour tout le t rava i l 
de subs i s tance (de 1 0 0 % pour l ' a g r i c u l t u r e , de 1 5 0 % pour l ' é l evage , 
de 2 0 0 % pour le t rava i l de m o n t a g n e , e t de 7 0 % pour les d é p l a c e m e n t s 
- la durée des p a r c o u r s m o n t r e moins de var iab i l i t é , c a r ils sont e s sen-
t ie l s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t de tout t r a v a i l de subs i s tance ) . 
On c o m p r e n d r a l ' i m p o r t a n c e de c e r é s u l t a t (voir P e i t o 
e t al , 1 9 7 5 ) : une te l l e var iab i l i t é r é f u t e t o u t e idée de t rava i l s t é r é o t y p e , 
m ê m e pour une s o c i é t é qui doit t r a v a i l l e r dur dans un e n v i r o n n e m e n t 
t r è s c o n t r a i g n a n t . Au c o n t r a i r e , à S a i m é le t r a v a i l de subs i s tance 
e s t c a r a c t é r i s é par un emploi du t e m p s t r è s d ivers i f ié . On y voit là 
une n é c e s s i t é de survie : les t â c h e s qui doivent ê t r e a c c o m p l i e s sont 
mult iples , p a r c e que c o m p l é m e n t a i r e s e t i n t e r d é p e n d a n t e s ( l ' a g r i c u l t u r e 
e t l ' é l e v a g e , , par e x e m p l e ) . On y voit é g a l e m e n t l 'express ion d'un c h o i x 
: c h a c u n peut v a r i e r son labeur e t son emploi du t e m p s journal ier , 
c a r la r é p a r t i t i o n des t â c h e s au sein de la fami l l e e t l ' é c h a n g e de 
t r a v a i l e n t r e ma i sonnées r e s t e n t souples. Aussi la f e m m e v a r i e - t - e l l e 
son t e m p s de t r a v a i l aux c h a m p s e t ne su i t -e l l e g u è r e de rout ine a g r i -
c o l e , p a r c e qu'el le e s t appe l ée à rempl ir de mult ip les t r a v a u x , e t 
p a r c e qu'el le peut s 'organiser seule ou bien p a r t i c i p e r à un groupe 
de t r a v a i l . 
3- D i f f é r e n c e s e n t r e c a s t e s 
Un d e u x i è m e sujet d 'é tude p o r t e sur une c o m p a r a i s o n 
e n t r e les c o m m u n a u t é s T a m a n g e t K a m i , p r e n a n t c o m m e échant i l lons 
les f e m m e s n o n - e n c e i n t e s e t n o n - a l l a i t a n t é s (les K a m i é t a n t m i n o r i t a i r e s 
à S a l m é , il n'y a v a i t que 6 f e m m e s Kami de c e t t e c a t é g o r i e ) . L e s 
T a m a n g , nous l 'avons vu, v ivent de l ' explo i ta t ion d'un e s p a c e r i c h e 
en r e s s o u r c e s a g r o - s y l v o - p a s t o r a l e s . L e s K a m i , eux , v ivent de l ' a r t i s a n a t 
des h o m m e s à la f o r g e , e t en second lieu, de leurs quelques c u l t u r e s 
e t a n i m a u x . Alors que Jes p r e m i e r s possèdent 1 ,24 h e c t a r e s de t e r r e s 
par fami l l e e t un c h e p t e l t o t a l de 1 8 9 0 buff les , boeufs e t v a c h e s 
e t 1 2 6 0 c h è v r e s e t moutons , les K a m i n'ont que 0 , 2 3 h e c t a r e s de 
t e r r a s s e s e t c o m p t e n t en tout 2 6 g r o s r u m i n a n t s , 9 c o c h o n s e t une 
demi -douza ine de c h è v r e s . 
L e s f e m m e s Kami ont donc moins de t r a v a i l que les 
f e m m e s T a m a n g , e t leur a c t i v i t é ne m o n t r e pas de g r a n d e v a r i a t i o n 
sa i sonnière ( f igure 4 ) . Ne possédant pas de r i z i è r e s e t peu de c h a m p s 
en a l t i t u d e , e l les ne p lantent que i 'é leusine pendant la pér iode des 
pluies. On r e t r o u v e p o u r t a n t c h e z les K a m i la m ê m e o r g a n i s a t i o n de 
t r a v a i l : des heures plus longues e t plus r é g u l i è r e s pour la journée 
en groupe que pour la journée individuelle. A n o t e r que les d é p l a c e m e n t s 
K a m i sur le v e r s a n t sont g é o g r a p h i q u e m e n t b e a u c o u p plus c i r c o n s c r i t s 
(autour de S a l m é ) , e t que leurs v o y a g e s sont moins f r é q u e n t s e t de 
d u r é e plus l i m i t é e (à un peu plus d'une demi h e u r e en m o y e n n e ) que 
c e u x des T a m a n g . En e f f e t , les f e m m e s K a m i ne c u l t i v e n t que des 
t e r r e s près du v i l lage , e t n'ont pas de go th qui puisse serv ir d'abri 
près du lieu de t r a v a i l ; t o u t e s les fami l l e s de forgerons g a r d e n t leur 
buffle à l ' é tab le dans le v i l lage, sauf l'une des plus r i c h e s qui uti l ise 
un abri f ixe (N: k a t e r o ) près des c h a m p s pour ses t ro i s t ê t e s de bé ta i l . 
M a l g r é des r e s s o u r c e s é c o n o m i q u e s bien d i f f é r e n t e s , 
le t rava i l des f e m m e s K a m i s ' a p p a r e n t e à ce lu i des T a m a n g , du fa i t 
que la r é p a r t i t i o n des t â c h e s donne la p r e m i è r e p l a c e à l ' a g r i c u l t u r e , 
e t que la var iab i l i t é du t e m p s de t r a v a i l e s t i m p o r t a n t e . En e f f e t , 
les f e m m e s Kami doivent s ' o c c u p e r des c h a m p s , d'un buffle, e t c h e r c h e r 
du bois en f o r ê t , puisque leurs h o m m e s sont o c c u p é s à la f o r g e . E l l e s 
peuvent é g a l e m e n t louer leur m a i n - d ' o e u v r e pour t r a v a i l l e r sur des 
c h a m p s T a m a n g . Bien entendu, l ' a c t i v i t é des f e m m e s K a m i n'est que 
s u p p l é m e n t a i r e au revenu des h o m m e s f o r g e r o n s , e t non pas c e n t r a l e 
à l ' é c o n o m i e de subs i s tance c o m m e dans le c a s T a m a n g . El le e s t le 
r é s u l t a t de quelques a c h a t s de t e r r e s e t d 'an imaux , de la disponibil i té 
de la f o r c e de t r a v a i l K a m i , e t du besoin de m a i n - d ' o e u v r e qu 'éprouvent 
les T a m a n g . 
Il n'y a pas de g r a n d e s d i f f é r e n c e s e n t r e le t rava i l de 
4 . C a s des m è r e s e n c e i n t e s e t a l l a i t a n t e s T a m a n g 
Une é t u d e t r è s d é t a i l l é e e n t r e un groupe de 24 m è r e s 
e n c e i n t e s e t a l l a i t a n t e s e t ce lui des 19 f e m m e s s e r v a n t de groupe-
c o n t r ô l e a m o n t r é que le t r a v a i l de subs i s tance n ' é t a i t que peu modif ié 
par les m a t e r n i t é s . 
L e s m è r e s T a m a n g p a r t i c i p e n t tou t aussi a c t i v e m e n t 
au t r a v a i l a g r i c o l e , e t o r g a n i s e n t leur t r a v a i l de la m ê m e f a ç o n . L a 
f igure 5 r e p r é s e n t e la p e r f o r m a n c e du p a r m a r é c i p r o q u e , du n a m y a k 
r é m u n é r é , e t du t h e k a ( t rava i l p a y é a c c o m p l i à l 'aube e t p r é c é d a n t 
la journée de labeur hab i tue l l e ) . En h iver , les f e m m e s e n c e i n t e s e t 
a l l a i t a n t e s ont fourni moins d'heures de t r a v a i l , mais en mousson el les 
ont a c c o m p l i les m ê m e s h e u r e s que les a u t r e s pour c h a q u e c a t é g o r i e 
de t r a v a u x : il y a a lors une t r è s f o r t e d e m a n d e de m a i n - d ' o e u v r e , 
e t tous , h o m m e s e t f e m m e s , jeunes e t v ieux, m è r e s e n c e i n t e s e t a l la i -
t a n t e s , p a r t i c i p e n t à p a r t é g a l e aux a c t i v i t é s de subs i s tance . 
L e s f e m m e s T a m a n g c o n t i n u e n t donc de t r a v a i l l e r pendant 
t o u t e la pér iode de gros se s se . Seules les f e m m e s a l l a i t a n t e s font des 
c o n c e s s i o n s à l ' é t a t m a t e r n e l , puisqu'elles i n t e r r o m p e n t leur labeur 
pour nourrir l ' enfant . L e t e m p s d ' a l l a i t e m e n t e s t c e p e n d a n t l a r g e m e n t 
absorbé dans les t e m p s n o r m a l e m e n t c o n s a c r é s à se r e p o s e r dans les 
c h a m p s , e t n'al longe c e u x - c i que de 9 minutes par heure , en moyenne; 
c e c i r e p r é s e n t e donc l ' i n t e r f é r e n c e d'un jeune en fant auprès de sa 
m è r e pendant le t r a v a i l a g r i c o l e . 
De m ê m e , le t r a v a i l des m è r e s en é l e v a g e ou en f o r ê t 
n 'est g u è r e d i f f érent de ce lui des f e m m e s n o n - e n c e i n t e s e t n o n - a l i a i t a n t e s . 
L e u r s d é p l a c e m e n t s sur le v e r s a n t sont g é o g r a p h i q u e m e n t aussi é t endus , 
e t durent é g a l e m e n t une h e u r e par jour en moyenne . L a r é p a r t i t i o n 
des t â c h e s ou b u d g e t - t e m p s e s t sens ib lement la m ê m e ( f igure 6 ) . 
5 . C a s des f e m m e s e n c e i n t e s e t a l l a i t a n t e s K a m i 
FIGURE 3 : VARIABILITE DU TEMPS DE TRAVAIL AGRICOLE 
DES FEMMES TAMANG NON—ENCEINTES & NON—ALLAITANTES PENDANT L'ANNEE 
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9 m è r e s Kami e t ce lui des 6 f e m m e s n o n - e n c e i n t e s e t n o n - a l l a i t a n t e s 
( f igure 7). 
L'échant i l l on des K a m i es t p o u r t a n t h é t é r o g è n e : nous 
t rouvons de n e t t e s d i f f é r e n c e s e n t r e individus quant à leur apport 
de t r a v a i l . C e l l e s - c i ne s 'expl iquent pas en fonct ion du s t a t u t m a t e r n e l , 
ma i s d 'après l ' â g e de la m è r e ( f igure 8) . L a f e m m e plus â g é e r e s t e 
d a v a n t a g e à la maison : e l le donne à ses e n f a n t s a d o l e s c e n t s ou à 
sa bel le-f i l le une grande p a r t des responsabi l i tés du t r a v a i l e x t é r i e u r . 
L e s plus jeunes f e m m e s , au c o n t r a i r e , t r a v a i l l e n t souvent sur les 
c h a m p s T a m a n g , e t m o n t e n t plus vo lont iers en f o r ê t pour la c o u p e 
du bois. 
6. Conclusion 
L a c o m m u n a u t é de S a l m é ne c h e r c h e pas à p r o t é g e r 
les f e m m e s e n c e i n t e s ou a l l a i t a n t e s en leur donnant moins de t r a v a i l , 
ou de p r é f é r e n c e un t rava i l moins diff ic i le . Ainsi la s o c i é t é T a m a n g , 
a y a n t besoin de t o u t e sa m a i n - d ' o e u v r e pour ê t r e a u t o - s u f f i s a n t e , 
a c c o r d e la m ê m e cons idéra t ion au t rava i l r e s p e c t i f de c h a c u n quelque 
soit l ' e f for t fourni e t l ' e n d u r a n c e au t r a v a i l . L a s o c i é t é K a m i , e l le , 
c e n t r e son a c t i v i t é sur la forge , c e qui a s t r e i n t les f e m m e s à moins 
de t r a v a i l , leur donnant ainsi un rô le é c o n o m i q u e pér iphérique . De 
c e fa i t , les K a m i s a t t a c h e n t plus d ' i m p o r t a n c e aux d i f f é r e n c i a t i o n s 
de s t a t u t soc ia l ; la division sexue l l e du t r a v a i l e s t beaucoup plus 
p r o n o n c é e ; la c o n s i d é r a t i o n s o c i a l e privi légie la f e m m e qui r e s t e 
au foyer e t qui la i sse à d ' a u t r e s le t rava i l de subs i s tance . 
Il e s t r e m a r q u a b l e qu'une f e m m e n ' i n t e r r o m p e pas son 
t r a v a i l de subs i s tance m ê m e au t e r m e d e , sa gros se s se : une T a m a n g 
a c c o u c h a pendant la p a r m a a g r i c o l e , e t une jeune Kami a l la en f o r ê t 
le jour p r é c é d a n t la n a i s s a n c e du bébé . L a f e m m e reprend t r è s v i t e 
son t rava i l a p r è s les quelques jours de séclusion suivant l ' a c c o u c h e -
m e n t , p o r t a n t l ' enfant sur son dos de façon à la isser ses mains l ibres 
pour t r a v a i l l e r , e t l ' a l la i tant pendant les m o m e n t s n o r m a l e m e n t r é s e r -
vés au repos . 
FIGURE 4 : ACTIVITES DE SUBSISTANCE 
FOUIES KAIP NON-EN CEINTES Je NON-ALLAITANTES 
Quel le en e s t la c o n s é q u e n c e sur la s a n t é des f e m m e s 
e t de l eurs e n f a n t s ? De f a ç o n g é n é r a l e , les h a b i t a n t s de S a l m e sont 
en bonne f o r m e physique, quoique le taux d 'anémie soit i m p o r t a n t . 
On peut c r a i n d r e la vu lnérabi l i t é nutr i t ionne l l e des m è r e s qui poursuivent 
leur t r a v a i l , c a r e l l es ne r é c l a m e n t une n o u r r i t u r e ni me i l l eure ni 
plus a b o n d a n t e ( r é s u l t a t de p e s é e s des r a t i o n s a l i m e n t a i r e s ) , c o m m e 
c e l a a é t é c o n s t a t é a i l l eurs (Norgan e t a l , 1 9 7 4 ) . On peut s ignaler 
des fausses c o u c h e s , sans données sûres à c e suje t . Quant aux e n f a n t s , 
on o b s e r v e une f o r t e m o r t a l i t é , à la n a i s s a n c e e t pendant les six 
p r e m i e r s mois d ' e x i s t e n c e . L e s surv ivant s subissent une f o r t e p e r t e 
de poids au début de la mousson ( r é s u l t a t s de m e s u r e s a n t h r o p o m é -
tr iques mensue l l e s sur les e n f a n t s de 0 à 5 2 mois ) . En e f f e t , la saison 
des pluies e s t la moins sa lubre , p a r c e qu'el le s ' a c c o m p a g n e de d i a r r h é e s 
e t p a r c e que les m è r e s n'ont g u è r e le t e m p s de s ' o c c u p e r des e n f a n t s 
une fois s e v r é s . Des t r a v a u x en c o u r s p o r t e n t sur c e s t h è m e s , c o m p a r a n t 
l ' é t a t de s a n t é des T a m a n g e t des K a m i . 
Il e s t c e r t e s for t i n t é r e s s a n t de d é c o u v r i r une f é c o n d i t é 
a s s e z faible à S a l m é , dont la populat ion e s t sans m o y e n s c o n t r a c e p t i f s . 
L e t a u x de f é c o n d i t é g loba le pour les f e m m e s de plus de 50 ans n'est 
que de 4 .7 pour les T a m a n g , e t s e r a i t p r o c h e de 5.5 pour les K a m i 
( D o b r e m e z , vo l .2 , p . 7 3 ) . L ' e s p a c e m e n t des m a t e r n i t é s , de t ro i s ans 
pour les T a m a n g , de deux ans e t demi pour les K a m i , p e r m e t aux 
f e m m e s de ne pas r e s s e n t i r de conf l i t t r o p i m p o r t a n t e n t r e le rô le 
de m è r e e t le rô l e de t r a v a i l l e u r p r o d u c t i f (voir L e e , 1 9 8 0 ) . L ' i n t e r v a l l e 
plus i m p o r t a n t dans le c a s T a m a n g peut ê t r e le r é s u l a t de nombreux 
f a c t e u r s , t a n t biologiques que s o c i a u x , dont le jeu r e s t e c o m p l e x e : 
sur tout le m a r i a g e t a r d i f , la c o h a b i t a t i o n a v e c l 'époux qui n'est ni 
i m m é d i a t e , ni p e r m a n e n t e (par c o n t r e , les T a m a n g ont souvent des 
r e l a t i o n s s exue l l e s a v a n t le m a r i a g e , e t des inf idél i tés a p r è s c e l u i - c i ) ; 
la d u r é e de l ' a l l a i t e m e n t - p o u r t a n t plus f réquent c h e z les Kanhi, plus 
souvent à la maison - e t de l ' e f for t physique - plus soutenu 
c h e z les T a m a n g - lesquels t e n d r a i e n t , c o m m e l 'expl iquent d ivers 
a u t e u r s ( B e n t l e y , 1 9 8 5 ) , à pro longer l ' a m é n o r r h é e . 
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FIGURE 8 t PARTICIPATION AU TRAVAIL DE SUBSISTANCE 
EN FONCTION DE L'AGE DES MERES K№ 
* MERES PLUS JEUNES AVEC ENFANTS EN BAS AGE 
MERES PLUS AGEES AVEC ENFANTS JEUNES ET ADOLESCENTS 
On t r o u v e donc à S a J m é deux c o m m u n a u t é s , v ivant dans 
un m ê m e mil ieu géographique , m a i s fa i sant f a c e à des c o n t r a i n t e s 
e t à des c h o i x bien p a r t i c u l i e r s . Il en d é c o u l e des s r a t é g i e s de subsis-
a n c e qu'il e s t i n t é r e s s a n t de c o m p a r e r e t de c o n t r a s t e r . 
R e m e r c i e m e n t s : 
L ' é t u d e de t e r r a i n f a i t e à S a l m é a é t é f i n a n c é e par une 
L e v e r h u l m e Study Abroad Studentship e t par le Roya l A n t h r o p o l o g i c a l 
Ins t i tu te . L a co l laborat ion é t r o i t e a v e c le C . N . R . S . pour la mi se en 
c o m m u n des données , e t l 'a ide a p p o r t é e sur le t e r r a i n par l ' A m b a s s a d e 
de F r a n c e au Népal , ont t r è s l a r g e m e n t c o n t r i b u é au s u c c è s de c e t t e 
r e c h e r c h e . 
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